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SOFTWARE UTILIZADO 
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PAQUETE VERSIÓN 
SPSS 23 
Rstudio 1.1.453 
R 3.5.0 
aod 1.3 
car 3.0.0 
coin 1.2-2 
compute.es 0.2-4 
corpcor 1.6.9 
dplyr 1.3.0 
ggplot2 2.2.1 
gmodels 2.18.1 
GPArotation 2014.11-1 
latticeExtra 0.6-28 
likert 1.3.5 
maptools 0.9-2 
multcomp 1.4-8 
openxlsx 4.1.0 
pastecs 1.3.21 
psych 1.8.4 
RColorBrewer 1.1-2 
sp 1.3-1 
wordcloud 2.6 
WRS 0.24 
WRS2 0.10-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
